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【実験】光路長 1 mm の薄層 UV セル内で、TPADS 20 mmol dmおよびローダミン 6G
のドデシル硫酸塩(R6GDS) 2 mol dmを含む水溶液と水飽和 DCE を接触させ、界面
の接線方向から共焦点蛍光顕微鏡を用いて観察を行なった。また DCE|W 界面を観察
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図1  20 mmol dmのTPADSおよび2 
mol dm のR6GDSを含む水溶液と水
飽和 DCE の界面の共焦点蛍光画像。界面
形成から 15 分後。 
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